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ANUNŢURI Ş I RECLAME 
conform regulamentului de aplicare 
• tarifului comercial, categoria V 
ţăranii de pe vremur i 
Octim in „Tribuna Ardealului" dela 
rjuj an articol interesant despre telnl cnm 
4 ,i[tau în anul 1 8 6 1 până şi ţăranii „Foaia 
ptru minte, inimă si literatură" a Ini Ia* 
tob Mureşiann dela Braşov. 
Iată o scrisoare care merită să fie cu­
noscuta şi de cetitorii „Unirei Poporuini": 
„Stimate Domnule Redactor, 
Domnul de toată stima, conaţio­
nal Domnia Sa Ac Mm Deianu din 
Kisfaldu (Miceşti, lângă Alba lulia), 
lupă creşterea sa, ţăran simplu, care 
mă după neobosita-i strădanie se 
kcură de o stare frumoasă materială 
i a dat şi familiei sale ceruta cu-
nincioasa creştere, pe lângă aceea 
ci nici la o ocasiune, unde era lipsă 
i e jertfă în bani, n'a lipsit din frun-
ieţ listei, totdeauna cu sumuliţe bu­
nicele, şi cu acest prilej, din propriul 
nobil îndemn, trimite 50 floreni 
" fondul gazetei". 
Ce frumoasă faptă din partea onui ţă-
«»11 care cu ajntornl Ini Dumnezeu, adu-
°ânda şî o frumoasă avere, nu stă pe bani 
t m » ca zgârcitul, ci dă din tot sufletul 
Pentru lucruri bnne şi frumoase, căci 
oară nu este nimic mai bun şi mai de 
P t M decât gazeta românească pentru 
Mnii noştri! 
E fau alte vremuri 1 Lumea atnnci nu 
^ m J r a după ban, făr' din darul celni de 
8i făcea o părticică şi altora, care Inp-
11 Pentru luminarea poporului. 
Fapta frumoasă a Ini Achim Deianu 
.a". B n ?- 1861 oa re n'ar putea sluji de 
â ?* azi multora dintre fraţii noştri? 
„j* fetind şi răsfoind vechile gazete ro-
^ e î» , eşti transpus într'o altă lume, mai 
fcto°nj[e,"C' ^ o r " : > a e r a m a ' răspicată şi mai 
Clni I ° D T C a c e s t e a Ie scrie gazeta dela 
% ? ? ° m â n i l o r subjugaţi, in Nr. 2 5 0 de 
t o i P 29 Iulie 1941. Le-am reprodus şi 
«ostJ01' c a s a s c vadă, cum erau ţăranii 
vremuri. 
tepj , l o r î l - i erau 100 Lei anr, iar aceia 
m.j o t * astăzi cel puţin 10 .000 Lei, dacă 
?' «nai m n i t . 
| ţ t p j a r . e t a r a n si-ar băga astăzi mâna în 
torjr 8 1 ar trimite 10 000 Lei pentru aju-
kiui ftQ n e i gazete romaneşti? Măcar că 
8»ţi c a 8 t ă z i ţăranii destui şi oameni bo-
ţiuta", A c h i m Dcian din Miceşti snnt şi 
' , 0 a - t e mulţi. 
E bine deci să privim, din când în 
când îndărăt şi să vedem pildele frumoase 
ale părinţi lor noştri. Oă, zică lumea ce va 
vrea , dela bătrâni multe lucruri bune se 
pot învăţa . 
S ' o recunoaştem însă, nu mai suntem 
atâ t de legaţ i de biserică şi de şcoală ; 
nn mai avem' dragostea a c e e a mare de 
scrisei românesc , de t o t c e e a c e înseamnă 
propăşire . Sun tem prea legaţi de glie, de ' 
mater ie , de bani, de mamona. Ş i es te a tâ t 
de dureros lucrul aces ta . 
Popor harnic 
E un mare idevăr în cuvintele „Mult pot 
puţini buni împreună" şi adevsrul acesta ni-1 
srats în mod strălucit poporul noutru unit din 
Vistea-de-jos, jud. FigSraş. Bisericuţa veche de 
vre-o 7—8 sute da ani (are numai două uşi la 
altar, cum. se'obişnuia îd vechime) e împodo­
bită era cusături şi ţesături româneşti, de fi-se 
psre că eşti într'o frumoasă expoziţie. Credin­
cioşii au pus şi cias în turn, ca să ie vestească 
timpul acesta trecător. înainte ca un an, dopăce 
le-a venit ca preot tinărul Gh< Şerban, au pus 
toţi umăr la umăr, şi-au cumpărat o frumoasă 
casă de pistra, nouă-nouţă, lotr'un frumos loc 
dm centrul comunei; Nu avem btni în cassa 
bisericii, dar stăruinţa preotului şi dragostea 
credincioşilor au biruit greutăţile şi azi preotul 
lor e in casa bisericii, „în casa noastră", cum 
spun ei. Au contribuit cu sume mai însemnate 
pâr. Şandru dela Constanţa, d. inspector şcolar 
Aug. Şandru, curatorul primar şi d Gh. Şandru, 
dar şi cei mai năcăjiţi i u dat mieţe. Cele vre-o 
65 de familii unite pot privi cu mândrie la casa 
lor parohială. 
I a r ş c o a l a c o n f e s i o n a l ă . Aflăm în 
Nr. 255 de Dumineca 3 Anguiit 1941. al ziarului 
„Tribona Ardealului" uda Cluj uu frumos ar­
ticol prim, scris de păr. Iulian Nlculesnu, în 
care ne arată, cum an voit americanii să ucidă 
şcoala confesională, dar s'au păcălit amar, 
pentrucă în loc să lasă blroltă şi slăbită din 
luptă, a ieşit mal poternică. Căci astăzi numai 
catolicii! au în America peste 20 de univers-
taţi, întemeiate în cea mai mare parte de ci­
nurile călugăreşti. In baza acestor rezultate mi­
nunate autorul articolului îndeamnă la loptă 
stărultoirea pentru şcolile confesionale. — Fe­
riciţi oimenl, voi Romanii din Ungaria, că aţi 
•jnns să ştiţi preţui marile foloase ale şcolilor 
confesionele. Noi, cei de dincoace, nu vrem 
nici corn s'o înţelegem aceasta, cu toate că odată 
ne-am ars deablnelea prin lepădarea şcolilor 
confesionale; 
Ce păţesc hoţii 
înainte de toate să ne aducem aminte că 
hoţia a fost totdeauna piest ruşinos şi a?pru 
pedepsit chiar şi aici pe pământ. 
Până gi paginii au pedepsit aspru hoţia. 
Romanii ardeau cu fier roşu litera „F*-fur pe 
frunţile hoţilor, Aogiosscaonii tăiau mâna dreaptă 
a hoţilor. Uagurii păgâni îi vindeau pe hoţi c r 
sclavi. 
In istoria neimuiai evreesc aflăm apoi pilde; 
deadreptul îngrozitoare despre pedepsirea h o ­
ţilor: 
Acan din simânţia Iui Iuda a luat din lu­
crurile sortite peririi sau afierosite şi le-a a s ­
cuns, vârândule printre lucrurile sale. Pentru: 
aceasta i-a pedepsit. Dumnezeu pe Evrei, bă -
tându-i cei din cetatea Ai, iar inima poporului 
evreesc se topi şi se făcu ca apa. Iar când s'a. 
rugat Iosua lui Dumnezeu ca să nu-i lase bi­
ruiţi şi pedepsiţi pe Evrei, Dumnezea i-a răs­
puns: „Nu voiu mai fi cu voi, dacă nu veţi stârpi 
din mijlocul vostru pe cei cari au luat din lu­
crurile afieroz<te". Şi şi-a mărturisit Acan pă­
catul spunând: „Cu adevărat am păcătuit îna­
intea Domnului Dumnezeului lui Israil şi iată 
cele ce am săvârşit: Am văzut intre prăzi o ze­
ghe frumoasă de Şinear şi două sute de sicii 
(un siclu = 8 grame) de argint şi un drug de 
aur, greu de 50 de sicii, şi le-am poftit şi Ie-am 
luat, şi iată sunt ascunse în pământ, în mijlocul 
cortului meu, şi argintul este pus dedesupt". 
Atunci Iosua, împreună cu tot Izrailul, a luat 
pe Acan, fiul lui Zerah, şi argintul şi zeghea şi 
drugul de aur şi pe fiii lui Acau şi pe fetele 
lui şi boii lui şi asinii lui şi oile Iui şi cortul 
lui şi toate câta mai avea şi le-au dus In valea 
Acor, unde 1-a omorît cu pietre tot Izrailul şi 
i-ao ars cu foc (cap 7 din cartea lui Iosua). 
Nceman, voevodul oştirii regelui Siriei, 
era lepros. Proorocul Eliseu 1-a vindecat, trimi-
ţându-1 să se scalde de 7 ori în Iordan. Naa-
man Na îmbiat eu o mare răsplată în bani. El i ­
seu însă n'a voit să ia nimica. Ucenicul Iui Eli­
seu, Ghezazi, Insă a mers la Ne eman şi i-a min­
ţit că doi ucenici de ai profeţilor li cir un ta­
lant fi două schimburi de haine bnne. Naamaa 
i-a dat doi talanţi şi două schimburi de haine 
bunr. Prorocul Eliseu însă l a aflat cu minciuna 
şi cu hop'a şi 1-a ais: „Cu banii pe cari i a i [luat 
« 
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poţi să-fi cumperi haine, măslinişuri, podgorii, 
turme şi cirezi, robi şi roabe. Dar lepra lui Nee-
mac să se lipestcă de tine şi de neamul tău 
deapururi!" Şi a ieşit dela el, alb de lepră ca 
zăpada. (Cartea a doua a Regilor cap. 5 ) . 
Cam aceesş soarte a avut-o şi Ahab, re­
gele Samariei. Nabot, un cetăţean de seamă din 
Samaria, avea o vie care se mărginea cu via 
regelui. Şi Ahab 1-a rugat pe Nabot, să-i dea lui 
via, iar el ii va da In alt loc o vie mai bună 
şi-i va plăti diferenţa In bani. Dar Nabot nu 
s'a Învoit, ceeace foarte l a supărat pe regele 
Ahab, aşa că s'a latina pe pat, s'a Întors la pe­
cete şi n'a vrut să mănânce nimic. Atunci a in­
trat la el Izabela, soţia lui, şi 1-a mângâiat cu 
«ceea, că-i va câştiga ea viia. A poruncit deci 
bătrânilor cetăţii, să ţină post şi să pună pe Na-
bot la loc de cinste în frantea poporului şi să 
«ducă Înaintea iu< doi cameni de nimica şi a-
ceştîa să mărturisească Împotriva lui, că ar fi 
Jhulit pe Dumnezeu şi pe rege şi apoi s ă i scoată 
-afară, să-1 bată cu pietri şi astfel să-1 omoară. 
IDupăce a numit Nabot, Ahab a luat în stăpâ­
nire via lui Nabot. Dară Dumnezeu a trimis pe 
prorocul său Elie, ca să-i prcrociască: „In locul 
în care cânii au lina sângele lui Nabot, să lingă 
cânii şi sângele tău". Iar despre Izabela a pro­
rocit : „Cânii vor mânca pe Izabela în câmpia 
lui Izreèl". Şi eşa s'a întâmplat. Ahab a plecat 
•ia luptă împotriva Sirienilor. Toţi prorocii i-au 
prevestit c i va izbândi, numai prorocul Mihea 
i- a spus că va muri. Ş i de fapt, pe când se afla 
zi in carul de luptă, un oştean 1-a nimerit cu 
aăgeata drept la încheietura platoşei, şi i-s'a scurs 
sângele în lăuutrul carului de luptă, şi a murit, 
îar când carul de luptă a fost spălat in iazul 
Samariei, cânii au lins sângele lui şi femeile 
desfrânate s'au scăldat acolo, după cuvântul pe 
care 11 spusese Domnul. (Cartea a treia a re­
gilor, cap. 21 şi 22) . 
Dar nici Izabela n'a scăpat de eeeace i-a 
prorocit Elie. Căci ajungând Iosam fiul Iui A 
bab rege în Iuda, Iehu a intrat in Izrael. Când 
a aosit Izabela, şi-a sulemenit ochii şi şi-a îm­
podobit capul şi s'a pus la fereastră să pri­
vească, Şi când Iehu a intrat pe poarta pala­
tului, a poruncit servitorilor s'o arunce jos pe 
fereastră. Şi au aruncat-o şi sângele ei a îm­
proşcat peretele şi pe caii cari au călcat o în 
picioare. Apoi Iehu a intrat înlăuntrn şi a mâncat 
şi a beut şi a zis: „Căutaţi pe blistămsta aceea 
şi o îngropaţi, căci este fiică de rege*. Şi s'au 
dus s'e îngroape, şi n'au găsit dintr'insa decât 
ţeasta, picioarele şi podul palmelor. Atunci s'au 
întors ser»itorii înapoi şi i-«u spus ceeaae se 
întâmplase. Ş i el a z is : „Acesta este cuvântul 
Domnului, pe care 1-a grăit prin gura lui Ilia 
Tesviteanul, slujitorul său: ,Pe câmpul din Ia-
reel cânii vor mânca trupul Ixabeiei 1 Şi hoitul 
Izabelei să fie pe compui din Iz re el, ca gunoiul 
cel de ogor, încât nimeni să nu poată spune: 
,Iată pe Izabela' (Cartea a patra a regilor csp. 9) . 
S a vede deci foarte lămurit, cât de grozav 
i-a pedepsit Dumnezeu pe hoţii din Vechiul 
Testament 1 Ce credeţi deci că hoţii de acuma 
vor scăpa nerăzbunaţi? Nu, Dumnezeu este s-
celaş, el nu s'a schimbat şi mâni» ini se revarsă 
asupra tuturor hoţilor deopotrivă, fie ei îmbră­
caţi în haine domneşti, fie în de cele ţărăneşti, fie 
în de cele regeşti. 
P i r l n t a l a luliii 
In seara zilei de 22 Iulie cârtu 
mană, in frunte cu păr. I o a a P i C B r a r * r " *n t t. 
tnl săsesc din PăucRa-M»ri,'«... 1 C Q 
Pere, 
tul săsesc din Păucea- ediaş şi c n 
D. Toncean, au aranjat o cină de d*C r C e i > t 0 t»' 
au curs lacrămi de adevărată dra '^ ' ' ' 1 ' 
A i n ni»Hïî « • • f i - i r t i * * ! ! » . . _ »^«te. h... 
care 
ales di  ochii refugiaţilor cari 
comună. 
:°«te, •itili
»e«i 
0 zi a despărfirii la Băgaciu-Tr.-Micâ 
ln ziua de 22 Iulie 1941 s'a despărţit de 
comuna Bigaciu din jud. Târnava Mică fostnl 
secretar de pe lângă notariatul din Băgacin, dl 
Alexandru Moldovanu, refugiat din Ardealul 
predat Ungurilor. 
D. Sa a fost un funcţionar foarte de seamă 
şi cinstit, român verde şi creştin adevărat, ceeace 
dovedeşte faptul că nici într'o duminecă şi aici 
într'o sărbătoare nu lipsia dela biserică. 
îşi poate orieine închipui, ce mare jale a 
fost în comună, când acest slujbaş cinstit a fost 
nevoit a ne părăsi, numit fiind notar într'o co­
mună dm judeţul Constanţa. 
Din* Holod şi Vinfiri, jud. Bih0r 
Duminică în 3 Augus, seara la orei 
slujit la Holod, îndată după vecernie p 
sul Maicii Domnului, de către Păr Llvt » 
din Hoiod şi Păr. Alexandru C iu rda ra Iv" 
tir. Cântările le a cântat întreg pop" , 
frunte cu dnil Alexandra Văcăreacu, p r 
tele cercului agrlst din Holod şl jar.dr. Io?'? 
şef de gară, M hal Văcăreacu profesor den 
Ioan Tamaş director şcolar şi doamnele Nisi' 
Moza, Tâmaş , Pop şi dşoarele Nlstor p 0 . ! 
alţii. Predica • rostit-o Păr. Alexandru Clnrdl 
După cina dată de păr. Livia M O Z I 1 
hotărât ca în Duminica viitoare să si c J 
Paradisul la Vintir) şi acolo să predice h 
Liviu Moza dfn Holod. 
Credincioşii sunt foarte veseli ci pot 
culta predicile preoţilor şl cântecele cărturart-i 
lor din jur şl vin cu drag la biserică. 
Csresponimt 
f Cantorul Dragoş Emilian 
Secerişul e în toi şi moartea seceră mtrti 
fără cruţare, pe cei tineri acolo departe ln ghin 
războiului şi pe cei bătrâni aci în poala neli­
niştitelor vetre. 
Mai zilele trecute, mila cerului a ridicat 
dintre noi, pe harnicul cantor Emilian Drago). 
Baciul Milian — vechia abonat al gaaelti 
noastre — a fost un om muncitor. Dela nimici 
prin sudoarea feţei lui, a ajuns omul cel mi 
de frunte al Cerghidului, făcând pe snoi di 
cei trei fii ai Iui preot, iar pe ceilalţi căpătui»' 
du-i cu cinste. 
Baciul Milian a fost un umilit slujitorii 
bisericii. Cantor de mai bine de 35 ani, el r< 
făcut conştiincios datoria ln fiecare dumineci 
Foita „Unirii Poporului', 
âmnînchinat Maicii Săracilor dela Cărbunar 
Haideţi, fraţilor, să mergem, 
In câmpie, să culegem 
Flori frumoase de cunună, 
S'o ducem la Cârbunar, 
Maicii sfântului Rozar. 
Maică Sfântă, te rugăm, 
Aii cu toţii îţi cântăm 
Să te rogi la fiul T ă u 
Şi la al nost Dumnezeu, 
Să ne deie harul său, 
Harul său şi sănătate, 
Să na ierte de păcate. 
Sănătate sufleteasca, 
Raiul să ni-1 dăruiască. 
Sănătatea cea trupească, 
De ce-i rău să ne ferească. 
Hiide, suflete, porneşte 
Şi de drum te pregăteşte, . 
La capela Cărbunar, 
La Maica sfântului Rozar. 
Suflet rău şi păcltos, 
La Măicuţa lui Hristos. 
Ah, Mărie, Maică Sfântă, 
Scapă-ne azi din osândă. . " 
De osânda celui rău 
Şi ne du la Fiul Tău, 
De osânda cea de-apoi 
In ceasul morţii fii cu noi. 
/. P., marianisi. 
Cipâlna de jos. 
Amintirile unui om dela sa 
de S a b i n G . T r u ţ i a 
C o p i l ă r i a 
V. 
Este o zlcătoare din bătrâni, că : „vier­
melui îl place să trăiască la rădăcina hreanulnl. 
Iar omului acolo unde s'a obişnuit". Şi cuprinde 
în sine mult adevăr această verbă din bătrâni. 
Ea, spre pildă, c a mă simt bine de când m'am 
despărţit de rannţll şl Izvoarele care m'aa alin­
tat fa copilărie şi cari mi-aa fost tovarăşi dragi 
în anii cel mal frumoşi al vieţii mele. Tot ast­
fel an om crescat la şes na s'ar simţi bine, 
fără să-şl poată desfăta o:hli ln nesfârşitele 
lanuri pline de verdeaţă. Frumos şi bun e şe ­
sul, căci el ne dă pâinea, dar şl muntele îşi 
are farmecul Iul. Mie mi-e nespus da drag man­
tele, fiindcă el m'a alintat in copilărie şl el a 
fost tovarăşul meu ln bucaril şl mângâitoral în 
clipe de necaz. Când sufletul mea cerea odihnă 
şl linişte, o Ioana încet spre colnicul dlo mar­
ginea satului. Sosit la umbra anal paltin bă­
trân, mă aşezam leneş pe pajiştea năpădită ca 
muşchia şl, privind prin tremurai frunzelor ip" 
ceral senin, lăsam gândul fugar, să mi po>r>t 
departe, în lamea amintirilor. Cu safletal p-
dat în visări, ascultam şopotal alinător iH'" 
voarelor, întrerupt în răstimpuri de glssal & 
nlcelor şi de cântecul gureşelor păsărele;! 
ml-se părea că flecare cântec, fiece şoaptM 
susur de frunze, îmi spune câte-o poveste ' 
demult. In pacea şi liniştea blândă ce m* t t ( 
vălula, prin mintea mea se depanau rână P 
rând, isprăvile de demult, dai;! nlmlcan > 
copilăriei mele şi , legănat de sunetul tulnlcej 
adormeam zâmbind fericit, ca an copH ^ , 
novat, altând pe-o clipă suferinţele viei»! 
grea! ce mă aştepta în rspântii. 
Copilul, fie la mante, fie 1« şei, mn»*^ 
în sbardălnlcla lui; şi bune fi rele. Cjn» Jj, 
făceam şi en, ana bană şl zece rele^ D* 
mlaterl, ca grea îmi vine să cred că s'* r P 
găsi cineva care să spună — fără « n , D C i 0 ° b , . 
că el n'a făcat în pruncia lai nici o »{ (|J 
şoară"! Nu vorbesc despre copiii dela o W 
despre copiii de boer, care sunt nrffl»f I 
de pas de câte-o „madamă", care nn I» ^ 
duie bieţilor copil nici măcar să *leI* „,|il 
fluturi, darmi-te să flnere din frsnz*. „ 
ăştia cresc ca florile în oală ş l - Dar n ^ 
pace şl pe ei şl pe „madamele" lor. c 
veatea mea îi priveşte noma! pe acei» , 
Iese la ţară şl a căror piele este . « W (y, 
arş'ţă şi ploi. Pentra ăştia am spn« v 0 
) 
s 
% 
Otu; 
•tu 
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bitoare — — n a * S c u t datoria de le-
i **' c j c i baciul Milian era om credineioi 
W,fl " 0 j D dragoste la biserică. Câte din căr-
'""ouii biserici din Cerghid nu poartă nu-
P1( D ° o i i fiindcă el le a dăruit bisericii! 
"""loji * c e i c " r i 1 * u r u n o 8 C B t ii deplâng, 
t r n că a fost un om ban, drspt şi milos, 
f" Q(ta\ i - a învrednicit — deşi era de 78 ani 
c j până în ultimele zile să poată cerceta sf. 
" s | Domnului şi împărtăşit cu sf. Taine 
"/poată zice cu portul ( I . M . ) : 
1 Am obosit, StSpâae. Şi-acum iată 
Aştern prinosul tot din suflet şi din gând, 
Si vină lima împăcare mai curând 
pe fruntea mea de-apururi încercată. 
Din Ocna de fier, Caras 
In seara zilei de 3 Angust tineretul din 
(omtina Ocna de fier, jad. C a r a s , obligat le 
minei pentru interes obştesc, a iranjat, — 
„b conducerea harnicului şl neobositului în-
ţjjător refoglat Mare Iosif, cn ajutorai d-lor 
Pici şi Pito Patoceana — o foarte bine reuşită 
iirttă, în favorul Crncil Roşii. Programai a fost 
dl se poate de felurit şi bine arsnjat. A leat 
pite an public foarte numeros, care a rămas 
litra toate foarte mai[amit de cele văzute şi 
iezite-
S'a încasat sama de Lei 3 800 , care s'a 
finis în întregime Crucii Roşii. 
Trebne sâ recunosc, că nu e întâia oră 
ii dl învăţător Mare Iosif aranjsză astfel de 
urtte şi avem toată încrederea că va lupta 
ml departe pentru binele patriei şi ridicarea 
comunei. Un privitor. 
Mare n e n o r o c i r e î n Chîna. Războiul 
csiu C o i d A $ i japonia carge Qcabine ler . In 
şaptea de 5 spre 6 August avioanele japoneze 
w a t aca t oraşul Cfungking din China. Cu acest 
P Îej 13524 persoane, printre cari 30 generali 
|i 70 ofiţeri superiori, au întrat într'un adăpost 
«nume făcut. Se vede că aerisltosrea acelui 
idJpoit is'a stricat, şi astfel toate aceste per-
toue s'au înăduşit, aflându-i morţi pe Ioc. îşi 
PWe închipui oricine jalea mare ce a armat. 
I m p r u m u t u l r e î n t r e g i r i i 
Ţara a tost chemată să ajute la re­
facerea provinciilor desrobite de sub jugul 
bolşeviciilor. Dl General Ion Ântonescu a 
cerut tuturor Românilor să sjute cu eco­
nomiile lor Ia îndreptarea lipsurilor In 
aceste provincii şi începutul unei vieţi 
ncmi şi mai bună. fjn împrumut se va face 
în ţară, numit împrumutul reîntregirii. 
Fiecare bun Român este chemat să-şi 
dea economiile lui In acest împrumut. Ele 
vor fi bine chivernisite şi vor fi înapoiate 
Românilor cu rod mult. 
, R e e u n o a ş t a r o a vitejiei 
a r m a t e i r o m â n e 
Dl Adolf Hitler, conducătorul Ger­
maniei a decorat pe d! General Ion Ân­
tonescu, comandantul de căpetenie al tru­
pelor române-germane de pe frontul de 
miazăzi, cu decoraţia Crucea de Cavaler 
al „Crucii de fier", pentru priceperea şi 
destoinicia cu care a comandat trupele în 
lupteie pentru desrobirea Basarabiei şi 
Bucovinei. . 
Crueea de Cavaler al „Crucii de hei" 
este cea mai înaltă decoraţie de arme 
germană ce o poate dobândi cineva. 
E a a fost dată acum d-lui General 
Ion Ântonescu ca uri semn de recunoa­
ştere şi preţuire a vitejei româneşti. 
Soldatul român întotdeauna a luptat 
cu mare vitejie. Şi a vărsat bucuros sân­
gele şi şi-a dat viaţa pentru apărarea pă­
mântului strămoşesc. Istoria noastră este 
martoră a vitejiei româneşti. 
Acum a venit cel mai mare coman­
dant al bătăliilor din istorie şi a recunos" 
cut vitejia şi bravura românească. 
Din partea M. S. Regelui, dl General 
Ion Ântonescu a primit decoraţia „Mihat 
Viteazul clasa Il-a. Această decoraţie i 
s'a dat, ca o răsplată pentru modul stră­
lucit cum a pregătit şi condus luptele 
pentru desrobirea pământului strămoşesc. 
Un c o n s i l i u d a m i n i ş t r i i 
l a C h i ş n » u 
In Basarabia ia Chişinău, s'a ţinut în 
zilele acestea un consiliu de miniştri sub 
comanda d-lui General Ion Ântonescu. 
Consiliul acesta s'a ocupat cu chestiunile 
mai însemnate, in legătură cu organizarea 
şi gospodăria Basarabiei. 
O 8ocoiG«lâ§ a l u p t e l o r d in R u e i a 
După şase săptămâni de lupte înver­
şunate, pe frontul rusesc, conducerea cea 
mai înaltă a armatelor germane a făcut 
cunoscute lumii, prin patru rapoarte însem­
nate, rezultatele mari Ia cari a ajuns. A 
făcut, cum s'ar spune, un bilanţ, o soco­
teală deplină a acestor lapte mari. 
Până acum nu s'au spus unele lucruri, 
pentru ca să nu se desvăluie duşmanului 
planul de luptă al armatelor germane. 
Iată ce se spune în cele patru rapoarte 
ale armatei germane: 
Luptele cari s'au dat au fost înverşu­
nate. Rusii âu aruncat în acest război a r ­
mate uriaşe, înarmate cu tot armamentul 
de lipsă. Soldaţii ruşi an fost siliţi de c o ­
misarii bolşevici să lupte până la ultima 
picătură de sânge. 
Armatele germane şi aliate au trebuit 
11 cred că s'ar putea găsi cineva care să spână 
"lâră minciună — că el n'a făcut în pruncia 
nici o „trebaşoară". Şl dacă totuşi... — le 
, l r ' în ce ehlp şi formă — s'ar găsi şl an om 
1 u t | i na m'aş speria deloc, ci l-aş răspunde 
l l Jr atât: „Sărmane ©mole, tu n'al avut copl-
' : l t " L 
l«r dacă s'a întâmplat cumva.., ca ea să 
1 8 ' » răboj mai multe .Isprăvori ' decât alţi 
'W. se Iartă, fiindcă., na ea sunt de vină, cl 
j«jta rea" î n care m'am născut. La drept vor-
J , i n încâlcirea ierburilor şi în căutarea cul-
' l o r a e Păsări na mă întrecea nimeni; şi I I -
nneorl câte-o „trebaşoară", că nici „sfân-
N»riUrnble" nu putea s'o descurce. 
Umblând odată cu Dumitru iul Păpăllcl 
M bureţi astarol, nimerirăm într'o poiană 
e «Joi căluşel. Auzisem eu vorblnda-se, că 
1(
crţ> minunat călăritul şl n'aş fi dat pentru 
t ' * mă văd urcat în spinarea anala dln-
No i C e " 1 drept, încercasem şi în alte 
"«ei i ** c a l ă r e 8 c » d « n ^ r f l • , P e măgari. Era 
% C ° r t e a b o e r c » 8 c ă d , n ™ t n l D 0 , t r n n n 
' • t « l | , l , , - P e C a r e î ! f o 5 o i e a * v a r " P e n t r n c i * 
l «noiB l p l e l < l d e 0 1 d e , a , t â n l ' , a r i a r n a p n r t a 
Oobito C|° U n c ă r n c , o r 1» grădina cn pomet 
'«Ulec i , t a Î K i e r * P r o , t d e t o t » c * c f a b l a 
P*mtm P C E L » P Â N Ă M I T 1 pomeneam trântit 
% J m ' N a m a l n a , D l m e o » t , e . d e c â t e t r â n " ™ «vot p t r t e > 
S r " v ? ' a ' n , > ! călăreşte-te! — Iml spnnea 
» v ,*ândn-ml natal nmflat şl faţa plină 
de vânătă! — Astăzi — mâine îţi va creşte 
nasul atât de mare, că te vom arăta în târg 
pentru bani. 
In flecare dimineaţă îmi pipăiam nasol şl 
priveam în oglindă, să văd, no cumva.. a mai 
crescut.'?.. Şl de teama, nn cumva să-mi crească 
nasol şl mai tare — că era cam mărişor din 
„născut" — vrând-nevrând, am fost nevoit să 
las călărită! în pace. 
Măgarule măgari Căluţul însă e altceva. 
Ştiam din auzite, că cel mai înţelept dobitoc 
este calai. Şi-apoi — gândeam e n — dacă e În­
ţelept, doar' nu-şl va pune el mintea şi nu se 
va prinde în „râcă" ca an copil prost şl ne-
prlccpot ca mine. 
Cam aceste gânduri îl mnnceaa şi pe Pă­
păllcl, căci citeam din privirea Iul, că tare ar 
fl vrut şi el să călărea acă 
— Măi Dumitre — îl întreba! — ştii tn 
să călăreşti? 
— Nn ştlol —răspunse el, privind la călu­
şel ca jind. 
— Păi, nici en no ştiu. Dar n'o fi ceva 
lucra mare. Halde să încercăm. 
Ne aproplarăm de căluşeii cari păşteaa 
fără nici o grijă, dar când să punem mâna pe 
el, unul dădn sâ ne muşte, iar celalalt începu 
să arnnee din picioare. 
— Măăll — zic ea — ăştia sunt nărăvaşi! 
Dar şti! ce trebne să facem? 
— Nn ştia. 
— Ia-ţi pălăria la mână şi apropie-te de 
ăla care dă din picioare. 
— Ihl!... — râse Păpăllcl. — Adeci... s i 
ne facem, chiparlle, că le dăm ovăzl? 
— Păi, dai căci altminteri na e chip ş l 
modra să pntem pnne mâna pe ei. 
' (Va urma) 
Strigături 
Mândră, de dragostea noastră 
O 'nflorit un pom In coastă, 
O 'nflorit şi n'o rodit, 
C'o gândit că ne-am urât. 
O floare s'a şi uscat 
O gândit că ne-am lăsat. 
* * * 
Câtnni-aş cătum 
Numai puşca de n'ar fi, 
Puşca şi oţelele; 
Cătaţii-aş fără frică, 
De mi-ar fi drăguţa mică, 
Drăguţa mi mărişoară 
Cătunia mă omoară 
După ficiori vre să moară I 
* 
* * 
Insura-m'aşi însura, 
Hâdă tare n'aşi lua 
Nici frumoasă, no-mi prea place, 
Că prea mulţi şogori îmi face 
De şogori ar fi ce-ar fi 
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să treacă peste o linie de întărituri foarte 
puternice, cunoscute sub numeie de iinia 
Stalin. 
8 §Prin vitejia şi eroismul soldaţilor ger­
mani şi aliaţi, trupele ruseşti au fost în­
frânte Insă pretutindenea. Ia aceste uriaşe 
bătălii, au fost făcuţi prizonieri aproape 
an milion de soldaţi bolşevici: 895 . 000; au 
fost luate 13 .145 tancuri ruseşti, 10 388 
tunuri şi 9084 avioane. 
In şase săptămâni s'au dat lupte mari 
ia Minsk-Biarystoc, Smolensk, in Estonia, 
3n Bucovina şi Basarabia. 
Pe frontal dela miazănoapte armatele 
germane aa înaintat peste 1000 kilometri, 
iar ia miazăzi au trecut Prutul, Nistrul, 
ajungând până la Bag. 
Prin biruinţele de până acum şi prin 
(Cuceririle făcute armatele germane şi au 
-făcut sigure biruinţa viitoare, deschizân-
du-şi drumurile spre inima Rusiei, prin cele 
trei porţi mari Petersburg Kronstadt, Vi-
tebsk—Smolensk şi Jitmir—Kiew. 
B i t i t i a pantru d e s c h i d e r e a 
porţ i lor Rusis i 
Cea dintâi poartă, în drum spre inima 
Busiei, este Petersburg—Kronstadt. Oraşul 
Petersburg este foarte întărit, capul de 
miazănoapte al liniei Stalin, iar oraşul Kron­
stadt este un însemnat port la Marea Bal­
tică, folosit în acest război de flota rusească. 
Armatele germane, de sub comanda 
mareşalului von Loeb, dupăce aa străpuns 
linia Stalin, aa atacat puternica linie de 
Întărituri dintre lacal Peippas şi Petersburg, 
şt lacul Peippas şi Ilanen, ajungând până 
!n regiunea Narva. Tot pe frontal dela 
miazănoapte, alăturea de armatele germane, 
trupele filandeze strâng ca într'un cleşte 
uriaş trupele ruseşti, între lacul Ladoga şi 
golful Finic. 
O a doua poartă este aceea dela Vi-
tebsc—Smolensk. Aceasta deschide dramul 
spre Moscova. Trapele germane din acest 
ţinut sunt comandate de generalul Bock. 
Poarta aceasta a fost apărată de trape 
roşeşti foarte puternice, îngrămădite in ţi­
nuta! dintre Dussa Berezina şi Mogbilev. 
Da-mi încăpue copii 
Şi n'am ca ce sâ-i ţiit 
* * * . 
Trag la rău, ca şi la bine 
Las' să trag că n'am pe oime, 
De-aşi avea pe cineva 
Aşi mai trăi pe-atâta, 
D'aşa n'am nam'o măicuţă, 
Şi trăiesc ca cucu'n frunză 
Nici ca caca na trăiesc. 
Nam'-aşa mă năcăjesc. 
* * 
Nu iii mamă supărată 
Că nu-ţi las noră pe vatră, 
Numa dopul ca petele 
Şi doral mândruţii mele. 
* 
* * 
Te cunoşti lele pe poale 
Că eşti o femee moale. 
De-ai fi o femee iute 
Poalele ţi-ar fi lăute I 
* 
Bate, Doamne, pe mândra, 
Cam bate vântu frunza 
Şi pe faţă şi pe dos 
i-'ân'o doborl-o jos. 
Cukse din comuna Maieru, jud. Niaiad de 
Olimp iu 1. Bârna, 
Dupăce a a trecut Niprol şi o c u p a t mai 
multe o ra şe şi întărituri, trupele g e r m a n e 
din aces t ţinut au încercuit o mare armată 
rusească. Bă tă l i a a ţinat aproape 3 0 de 
zile. Toate încercările Ruşilor de a spa rge 
încercuirea germenă n'au izbutit şi au fost 
plătite c a pierderi foarte mari. 
S p r e răsărit de Smolensk armatele ger­
mane au înaintat în formă de pungă, în-
cerenind a l te armate ruseşti. 
Armatele germane dela miazăzi de 
s b comanda generalului Rundstedt, du­
păce au străpuns linia Stalin, ta mai mul te 
locuri au înaintat dincolo de Jitomir până 
aproape de Kiew, atacând a treia poar tă , 
care deschide drumurile Rusiei. Şi în a c e s t 
ţinat a început o mare bătălie de învăluire. 
Trupele române-germane înaintează 
Intre Nistru de mijloc şi Bug. 
Pierderile Ruşilor sunt mari. Numai 
în ultimele zile a a fost încercuite şi zdro­
bite în Ucraina două mari armate ruseşti, ar­
mata a 6 a şi 12-a. Au fost luaţi prizonieri 
în aceste bătălii 1 0 3 0 0 0 soldaţi roşi. 
In bătăliile pe »pi, din Marea Bal­
tică au fost scufundate mai multe vapoare 
ruseşti. 
P i a r d a r i i a bolşev ic i lor în 
bă tă l i a dala S m o l a n a k 
In lupta uriaşă din ţinutul Smolensk, 
pierderile bolşevicilor aa fost foarte mari. 
După ştirile date de conducerea germană, 
aa fost făcuţi prizioneri 3 1 0 . 0 0 0 soldaţi 
bolşevici; aa fost luate peste 3 0 0 0 de 
care de asalt şi peste 3 0 0 0 de tonuri. 
Afară de acestea bolşevicii aa mai pierdut 
în laptele de acolo tacă 1098 avioane. 
In tot timpul acestei bătălii oraşul 
Moscova a fost bombardat de aviaţia ger­
mană. 
P a t r u mi l ioana d a bolşevic i 
a u fost s c o ş i din luptă 
Dela începutul războiului şi pană acum 
aa fost scoşi din luptă aproape patra mi­
lioane de soldaţi bolşevici. Lucrai acesta 
este uşor de priceput, dacă ne gândim la 
întinderea uriaşă a fronturilor. Soldaţii bol­
şevici s'au bă tot c a o înverşunare mare, 
deaccea samarul morţilor şi al prizonie­
rilor este aşa de mare . 
P l a n u r i p a s t a p l a n u r i 
Gândurile Angliei se Îndreaptă acuma 
către Iran şi Afganistan. Vrea adică gu­
vernul englez să se amestece şi in aceste 
ţărişoare din Asia, pentra a face prin ele 
o legatară mai bună ca Rusia şi pentrn 
a se apropia in chipul acesta de fântânile 
de petrol ruseşti. 
Lucrurile acestea na prea mulţumesc 
Turc i a , c a r e e s t e in chipul acesta 
tiouu p r ime jdu i t ă . ' 
S a n t t e m e r i că Anglia va C e 
ducă la îndepl in i re planurile acest** ** 
a c o n c e n t r a t t rupe la graniţa lr^\^ 
Turciei. 
Intâ in ira îrsvâluită î„ 
In cursul acestei săptămâni dl rv 
chill s'a întâlnit cu dl Roosevelt 
vapor, în apele din apropierea cj! 
întâlnirea aceasta dintre şeful An r 
Ansericii a rămas învăluită în taină 11 
tele americane n'au pomenit nimic ^ 
ea, ci au scris doar atâta că dl R o J f f 
a avat malt noroc la pescuit. 
Se crede că la această întâlnire 
luat parte comandanţii militari ai arm! 
telor americane şi dl Hopkins miniştri 
american, care a fost la Moscova, î n , 
tâmâna trecută. 
Gazetele germane nu dau prea mm 
însemnătate acestei întâlniri. 
Războ iu l pa caialatta front* 
Privirile lamii Întregi sn n t îndreptaţi 
spre Răsărit unde războiul uriaş dintre 
Rusia şi Germania nu s'a terminat. Pe ce­
lelalte fronturi, în Mediterana şi In Afria 
deasemenea se dau lupte destul de grele! 
Ia Africa au fost lupte la Tobrek 
între Eaglezi şi Germani. Aviaţia italian! 
şi germană a bombardat insula Malta i 
intâritnrile din canalul de Saez. 
Intra J a p o n i a şi Amarlci 
Lucrările na s'au limpezit încă intre 
aceste două ţări. Statele Unite aa fâgă 
duit Rusiei ajutoare in schimbai unor ţi' 
nuturi ruseşti din Asia de Răsărit. Aceasd 
ar îngreuna insă şi mai malt situaţia int 
Japonia şi America. 
Premiile Academiei Române 
Printre premiile pe care Aeademia -
mână le va acorda în sesiunea ei generali dii 
1942 si in sesiunile armatoare, sant câta" ţ1 
sub cete date, care privesc direct viaţa si i»""11 
Transilvaniei, Banatului, Crişsnei si Maraonif 
şalăi, si anume: 
1. Premiul Statului 6 h . Asachi, de 
Lei, ca subiectul „Coatribaţiunea Roaân« 
din Banat în veacul al XlX-Iea la prog"" 
Statului Român", cu termen de prezentat 
manuscriselor la Academia Română până» 
Decemvrie 1941. ;, 
2. Premiul Ioan si Emilia Dr. R»ţ io-
25.000 Lei, cu subiectul „Tieaţa şi « « ^ f j 
0-rului loan Raţiu şi a soţiei sale Emlj« ^ ^ 
termen de prezentare a manuscriselor 
demia Români p â n i la 31 Decemvrie 1941' 
Că ce grozavă a fost domnia i 
vicilor, ne arată şi chipal acest* ^| 
meile, fetiţele şi copiii d 1 0 * 1 ^ 
ucrainian cucerit de trupele g° 
km el V 
u w i « M u t a u w u w \ * & » « > *»•—' — * . yggĈ ' 
primesc cn multă dragoste ş» ^ 
pe soldaţii germani, cari i-aţ» ^ 
din jugul crant al lai S t a i c # 
n'ar şti omul că aceste femeU ^ 
sant ucrainieni, nici nn i-a r v e j 0 ^ » o ' 
că vorbesc ca un soldat • 
l_ 
be. 
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premial Năsturel, de 5000 Lei , cu su-
I Studiu asupra istoriei oraşului Logoj". 
prezentare a manuscriselor la 
* 'ffflia Romlnă până la 31 Decemvrie 1942. 
4 Precainl Ion C. Mihail, de 50.000 Lei, 
h ectul „Istoria luptelor naţionale din Tran-
" ! U - Banat, Crişana fi Maramureş dala 1848 
"""li' 1918", cn termen de prezentare a ma-
•Ainr 1» Academia Română până la 31 
• 1 , C r . 1941 effl'«e 1 9 4 1 . 
becretar generai: 
A . L a p e d a t u 
uri M. S a Rega la a botezat pa a l 14-lea 
al unul ţ ă r a n . Ţăranului loan Novac 
luri ^Tâlmaci jad. Bihor i s'a născut ai 14 lea 
Ca acest prilej a r«g«t pe M. S. Regele 
jlihil ca s i primească a-i fi naş. Prefectul ju-
deţulot 1-a reprezentat pa M. Sa , care a dăruit 
dulăi său ca acest prilej sama de 1 4 0 0 0 Lei. 
Se pot t r imi tă epis to le şi tete-
arama), începând ca ziaa.de 4 Aagast poşta 
priii.eţte din nou fi epistole, ca condiţia ca să 
it bage In cutie nelipite, ca să se poată 
cenzura. Tot asemenea sa primesc fi telegrame. 
Un m a r o b ine făcă tor a l noatru . 
Ni patern trece cu vederea pe Păr. Z. Brehariu 
din eoioana Ocna de Pier jud. Caras, care a 
leat 30 de abonaţi pentru gazeta noastră na 
nmt, după apelai făcut de Preasfinţiţli noştri 
Arhierei, cl încă anul trecut, înainte de cedarea 
Atdulului, când gazeta noastră apărea în abia 
4 pagini. Şi acest preot na namal că ne-a făcut 
30 de abonaţi, ci s'a îngrijit de încasarea ba­
nilor, pe cari ni i- a trimis din bană vreme. 
Noi oo numai că-i mulţumim, din toată inima, 
cl-1 tdacem şi drept pildă tatarora. De altfel 
Preoţi de aceştia mal sunt şi alţii, pe cari i-am 
|l pomenit, pe cât ne aducem aminte, aproape 
Pt toţi. 
4 3 de b i s e r i c i d i r a m a t e . De o vreme 
Încoace neam obişnuit tot mai mult cu ştirile 
cart ne Istorisesc despre dărâmarea de biserici. 
Clei bolşevicii cu ca să-fi arete mai bine ura 
f o au faţă de Dumnezeu, dacă i u prin da­
ta rea sfintelor lăcaşuri, in cari se aduni 
credincioşii pentru a-şl întări credinţa, nădajdea 
I1 dragostea faţă de Dumnezei. Dar aceste 43 de 
ferici n'au fost dărâmate de bolşevici în Bă­
r b i a , ci în Uagarla, în Ardealul cedat, prin 
Woismal maghiar. Toate aceste 43 au fost 
b!»wlcl româneşti. Ştirea aceasta uu este o 
'fre iac'aşa, cl o ştire sigară, primită dela 
clnev * care na mlnţeşte, ci care a spus fi va 
P«ne totdeauna numai adevărul. 
fu , N , r B J C u n « « t l n | ă s t r i g ă t o a r e la ce -
Un cetitor dintr'o comună din jad. Sibiu 
j «crle că o femeie de acolo a fost strânsă de 
\ 1 1 1 trântită jos în bucătărie de nora el, care 
, e dlntt'un sat învecinat. Fiul el era de 
uimi n , 8 n c a î n hacătărle, dar n'a zis 
b„ c a ' d e * l şl-a văzi t mama tăvălită pe jos, 
U , J * c r ° n t cu lemne, de-i era trupnl negru 
carte * S c * P * n d b l » * a , e m e l * i f â r J î n 
I (DJ ' * 'nceput să ablere şl aă arete lamei 
*S C U C , r l * b l t 0 t _ o n o r | - " - Văzâuda-o 
Petit e ! e c l o r n - " ° i « iMt an farcola şl s'a re-
l|clnd C l U m * m a - " » pnnânda-M în piept fl 
a a " ' . să tacă, că dacă na o omoară. Săr­
mana femelei A rămas văduvă de războia ca 
3 copil mici, pe cari numai ea ştie cum i-a 
crescut; iar acuma copilul, pe care 1-a năicnt 
?si I-a alăotat la sânul el, vine şl-şl bite joc 
de ea în felul acestal Dar Dumnezeu nu bate 
cn batal Deocamdată nu dăm nici numele per­
soanelor, nlc! al comunei, în nădejdea că pă­
cătoşii se vor răşina şl se vor îndrepta, vâ-
zânda-şt fapta atât de grozavă publicată la 
gazetă. 
A muri t un fecior al ducelui Mu-
esolini. Joi 7 Angost dimineaţa căpitanul pi­
lot Bruno Muasolini, fini dacelal MassolinI, s'a 
prăbuşit ca an mare avion de bombardament 
la pământ, dimpreună ca msl maiţi alţi ofiţeri, 
în apropierea oraşului italian Piza. Ei moare 
în vârstă de 23 de ani şl lasă dupi sine pe 
tinera sa soţie şi o fetiţă orfană. Jalea ducelui 
MassolinI este foarte mare. 
N e n o r o c i r e la t r e i e r a t . La o arie de 
treierat dintre comunele Orţ'şoara şl Fiblş, de 
lângă Timişoara, cazanul locomibllel a explodat 
din cauze necunoscute. O bacată de fler a lovit 
în cap pe copila Aaa Filip de 11 ani, omorîn-
da-o pe loc, iară alte bacăţi an rănit grea pe 
alţi 3 oameni, dintre cari Ioaa Başinea, de 17 
an', a şl murit. 
Inundaţi i şi z ă p a d ă Tn Spania . In 
Spania, ca şi la noi, a «cazat, îndată dapă 
Schimbarea la faţă, căldura. Aa venit ploi mari 
şl multe, iară mantii din jarul Barcelonei aa 
fost acoperiţi de zăpadă. 
A m u r i t ce l m a i m a r e poet indian. 
Zilele trecute s'a stins marele poet al Indiei 
Rablndranaih T*gore. Iaainte cu câţ'va ani el 
fusese, însoţit de fica sa, şl la noi în România. 
Marele gânditor indian va rămânea deapururea 
in istoria literaturii lamei. 
A furat 1 . 8 0 0 . 0 0 0 Lei. Zilele trecute 
poliţia din Aiad a prins pe Ton Augastln din 
comuna Gârbova de jos, jad. Alba, care a forat 
dela firma ,Arata" din Bucureşti sama de Lei 
1.800 000 . pe cari i-a găsit la el, ascunşi într'an 
geamantan. 
Cunoştinţe folositoare 
Plante de leac ce se culeg în luna August 
Io decursul lunei August culegem urmă­
toarele plante d» leac: 
flori de nalbă, et creşte pe lângă râuri 
Şi fâneţele umede Isfloreştat flori de culoare 
roză. Florile se culeg şi se aşează la uscat la 
umbră în pod; se pot usca şi ia soara însă îşi 
pierd din ele puterea vindecătoare. 
Florile d« nalbă se pot folosi la urmă­
toarele boale: ceaiul făcut din o mână de fiori 
la 1 litru de apă este bun la spălatul rănilor 
şi la gargara la cei răguşiţi. Tot acest ceai vin­
decă P« cei încuiaţi. 
Tot dela nalbă se folosesc rădăcina şi 
frunzsle cari aa aceiaşi putere vindecătoare ca 
şi florile. Frunzele de nalbă opărite ae foloaesc 
Ia facerea înfăşuraturilor de buboaie şiuime. 
In nnele ţări străine nalba este cultivaţi 
mult peatm rădăcina ei, căci şi ea se foloseşte 
ca leac. Ceaiul de pe rădăcină este folosit mai 
ales la tămăduirea boalelor. Cu apa, în care s'au 
fiert rădăcini de nalbă, se fac spălaturi de bu­
boaie şi uime. Rădăcina de nalbă uscată şi pi­
sată mărunt se dă celor încuiaţi. Rădăcinile de 
nalbă le uscam înşirate tn aţă ca fasolea. 
Am văzut deci multele taluri de a între­
buinţa nalba sălbatecă. Este o mare greşală a 
nu aduna şi folosi acest leac aşa de ieftin. 
Pelinul'. Dela pelinul, care nu lipseşte 
aproape din nici o grădină, folosim frunzele ce 
le culegem şi le uscam în această lună. Frun­
zele le uscam la umbri căc i uscate la soare se 
înegresc şi nu mai sunt bune. 
Ceaiul făcut din aceste france are puterea 
de a alunga viermii din maţe, aduce pofti de 
mâncare celor ce n'au şi întăreşte pe cei s l i -
biţi. Ceaiul se face din o mână de frunze pelin 
şi un litru de «pi, sa bea 4—5 ceşti de pe zi 
Tot din pelin se face un (el de vin ce se 
d i celor ce au pântecele umflat (dropiei), celor 
ce nu aa pofti de mâncare şi celor ce an 
frigări. 
Vinul se face In felul urmitor: 1 litru vin, 
60 game spirt şi 3 0 grame frunze de pelin. 
Acest amestec se ţină aşa cam 10 zile, se stre­
coară apoi prin o p iua i deasă şi se d i celor 
ca sufir de boalele ce le-am amintit mai sus. 
Cu ceaiul ficut din pelin spi l im rinile şi 
babele. Se zice c i frunsele de pelin alungi 
limbricii. Un copil s i înghită frunze de pelin şt 
româniţi şi ceai de limbricariţi. La omul mare 
i se va da cam 30 grame frunze de pelin. 
Tot din pelin se face un fei de alei Insă 
din florile lui. Din acest ulei iau 2—3 linguri 
pe zi cei ce safir de ficat şi stomac. Cu ceaiul 
slab de pelin se spală la ochi cei ce an dureri 
şi le sunt roşii ochii. 
Cornul ucarei: To t tn această luai strân­
gem cornul secarei care creşte pe spicele de 
secară. Cornul secării este o ciuperci foarte o-
trăvitoare. II putem culege şi pâni nu am se ­
cerat secara şi dapă? secerat din snopi. Dacă 
rupem un corn, vedem că are culoare a lbi vio­
leţi . Din un Ian de secări , care are corn, dacă 
nu culegem cornul, făina aceea eate otrăvitoare. 
Unii an murit mâncând făină în care erau coarna 
de secară. 
Uaii oameni folosesc cornul secării la o-
prirea sângelui. Cel mai bun lucra este a 
strânge cornul secării din lan şi a-1 vinde, 
căci este un produs care nu rămâne nevândut. 
Pentrucă nu 1 strângem şl se aduce din stră­
inătate, medicamentele făcute din el sunt foarte 
scumpe. 
Roşcovei I. Obreja 
Italienii s'au hotărlt să trimită 
trupe împotriva bolşevicilor. 
Chipul nostru ne înfăţişează 
nişte trupe italiene gata de a 
pleca pe câmpul de luptă bo 1-
şevic. Ducele Mussolini, înto­
vărăşit de ataşatul militar ge r -
man, tocmai le inspectează şi 
constată Că sunt deplin pregă­
tite pentru a putea pleca. 
i 
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Poşta gazetei 
Sume primite: Mihalca A. 10455 Lei 75, G. Branea 
C. 294 Lei 1860, Moldovan P. 10466 Lei 75, Oficiul pa­
rohial Minişul de sus Lei 500, Petrovan S. 5191 Lei 100, 
Bejan M. 6537 Lei 306, D. Ieran 10.546 Lei 200, Bucur 
L. 10.473 Lei 75, Nechit 1. 6549 Lei 100, Giurgiu Toma 
10.474 Lei 75, I. Purece 1605 Lei 300, luba FI. 10 476 
Lei 75, Pr. V. Coprean C. 323 Lei 1000, Voina V. 517 
Lei 100, Pop R. 7021 Lei 200, Gh Bratu 8524 Lei 100. 
liceul comercial Roman unit fle naieţi din Blaj 
Nr , 1 4 7 0 - 1 9 4 0 / 4 1 
înştiinţare pentru anul şcolar 1941-1942 
in luxul nostru se propune iimba IITLUNU. 
Primirea în liceu se face în baza unei ce­
reri I«gal timbrate (9- f - l ) înaintată Direcţ-'unei 
până ia data de 31 August 1941. Corigenţii şi 
absolvenţii de cl. I V , cari nu au dat examenul 
de admitere în cl. V , vor înainta cererile după 
corigentă, respectiv dnpă examenul de admitere. 
Nu se Vii da curs cererilor netimbrate. 
Elevii cari cer pentru întâia oră înscrierea 
în liceul nostru vor anexa la cerere următoarele 
acte: a) actul de naştere (dela of. ştirii civilr); 
b) actul de botez; c) certificatul şcolar de pe 
ultima clasă promovată; d) certificatul de naţio­
nalitate; e) elevii trecuţi de 12 ani vor prezenta 
certifisat că au prestst munca de folos obştesc. 
Dacă certificatei este eliberat de un particular, 
trebue vizat de o autoritate administrativă; f) 
buletinul de revaccinare;' g) un plic timbrat şi 
adresat pentru răspuns. 
Eievii vechi vor înainta numai cererea şi 
actul de sob e ) şl g ) . 
In cl. I se pot înscrie absolvenţii a cel 
puţin 4 clase primare cari au împlinit 10 ani 
şi n'au trecut de 13 ani, iar !n clasele I I—VII I 
absolvenţii claselor I—VII . ; 
"laxeli şcolare sunt următoarele : 
a) Pentru cursul inferior: 1. taxa de tn-
scriere 150 lei, 2 . taxa de frecvenţi 1500 lei, 
3 . taxa da construcţie 500 lei. 4. bibliotecă 50 
lei, 5. anuar 50 lei, 6. taxa de excursie 100 lei, 
7. stricăciuni 100 lei, 8. medicul şcoalci 50 lei, 
— Total lei 2500. 
b) Cursul superior va plăti: 1, taxa de în­
scriere 250 lei, 2 . taxa de frecvenţă 2100 lei, 
3 . taxa da construcţie 800 Iei şi taxele de sub 
Nr. 4—8 arătate la cnrsul inferior. Total lei 3500. 
Minoritarii plătesc taxa de frecvenţă dublă. 
Taxele de sub Nr. 1, 3 , 6, 7, 8 şi jumă­
tate din taxa dela Nr, 2 se plătesc in ziua de 
7 şi 8 Sep t / res tu l până Ia 1 Februarie 1942. 
Pe lângă taxele de mai sus, elevii repe­
tenţi mai plătesc taxa de repetentă de 500 lei, 
Elevii lipsiţi de mijloace, dar silitori, vor 
putea cere scutire dela jumătatea taxelor de 
sub Nr. 2. Cererea se va înainta D.recţiunii 
şcoalei între 8 Ianuarie şi 30 Ianuarie 1942. Di­
recţiunea va face propuneri pe baza situaţiei 
din-4trimestru I. Scutirile se acordă de Preave-
neratul Consistor Arhiepiscopesc. 
Până la noui dispoziţii, toţi elevii sunt 
obligaţi să poarte chipiul şcoalei, iar pa braţul 
stâng al hainei, pe o bucată de stofă verde 
închis, formă pătrată de dimensiunea 6/6 ini­
ţialele liceului şi numărat de ordine. Cei din 
cnrsul superior îşi voi coase numărat ca fir 
auria, iar cei din cnrsul inferior cu fir argintia. 
Examene: 
- 1. Examenele de corigentă,, atât pentru 
elevii ordinari cât şi pentru cei particulari, se 
vor ţinea tn silele de 2 şi 3 Septemvrie. Taxa 
100 lei de materie. 
2. Examenele de diferenţă, integrale şi 
particulare, încep la 1 Septemvrie, conform 
programului afişat la şcoală. 
Examenul de diferenţă »e dă din arma­
toarele materii: 
a) Absolvenţii clasei I a teoretic*, normale 
i au seminariale, pentru a fi înscrişi la clasa 
H-a: contabilitate, mărfuri şi corespondenţă 
comercială română. 
b) Absolvenţii a II clase teoretice, nor­
male sau seminariale pentru a fi inscrigi în ci. 
III comercială: contabilitate, mărfuri corespon­
denţă comercială română şi aritmetică comer­
cială, după programa clasei I şi I I a Gimna­
ziului Comercial. 
c) Absolvenţii a III clase teoretice, nor­
male sau seminariale, pentru a fi înscrişi în 
clasa IV comercială: contabilitate, mărfuri, co 
respondenţa comercială română, aritmetică co» 
mercia'ă dnpă programa clasei I, II şi III a 
Gimnaziului Comercial. 
3. Examenele de admitere în clasa V şi 
clasa I, atât pentru elevii ordinari cât şi pentru 
cei particulari, încep Îs 6 Septemvrie. Aceste 
examene se dau la armatoarele materii: Clasa 
I : scris: 1. română şi matematici; oral: 1. ro­
mână. Clasa V: scris: 1. română şi şt comer­
ciale; oral: 1. română, şt. comerciale, geografii' 
matematici şi 1. franceză. Cererile pentru exa 
menele de mai sus se vor înainta Direcţiunii 
pasă LA 31 August a. c. 
4. Examenele de bacalaureat încep la 20 
Septemvrie. Cererile, adresate Inspectoratul ui, 
se vor înainta Direcţiunii până la 25 August. 
Cursurile încep în ziua de 9 Septemvrie, 
orele 8 dimineaţa. 
internatul liceului 
1. Taxele pentra anul şcolar 1941—42 sunt 
următoarele: 
a) Taxa de întreţinere 18.000 Lei. 
b) bale şi tacâmuri 300 „ 
Taxele trebnesc achitate trimestrial în 3 
rate şi anume: la Intrare tn internat: 7000 Lei 
+ 300 Lei taxa de bsie şi tacâmuri. La reîn­
toarcerea din vacanţa de Crăciun: 6000 Lei şi 
la întoarcerea din vacanţa de Paşti: 5000 Lei 
2. Trusoul necesar se compune din 1 saltea. 
2 cearceafuri pe saltea, 1 perină, 2 feţe de pe­
rină, 1 pătură groasă sau I plapomă cu 2 feţe' 
de plapomă, 2 cuverturi de pat din giolgiu alb,' 
1 palton, haine uniforme premilitare, • 6 cămăşi 
de ziua, 2 cămăşi de noapte, 5 izmene, 1 pe­
reche pantaloni de baie, 2 şervete de masă, 1 
pahar, 4 ştergare (prosoape), 6 perechi ciorapi, 
10 batiste, 2 perechi ghete" bune, 1 pereche 
pantofi de noapte, 1 perie de haine, l perie de 
dinţi, 2 perii de ghete. 
Pa toate misie ce se dau la spălat se vor 
coase iniţialele elevului cu i ţă colorată, iar după 
ce se va fixa numărul de control se va coaie 
şi acesta. 
3. Cererile de înscriere îh Inferat se adre­
sează Direcţiunii Internatului, până ia 1 Sep­
temvrie 1941. Locurile în Internat f.ind limitate 
tn număr de 80, este bine ca paric fii elevilor 
să înainteze cererile cât mai de vreme, psntrn 
a putea obţinea loc în Internat. Internatul asi­
gură elevilor o educaţie aleasă, In spirit moral 
şi creştinesc şi o îngrijire cât se poate de bună. 
4. Elevii cari doresc să rămână externi 
pot angaja numai cvartire aprobate de Direcţiune 
7 8 - 7 9 ( i - i ) . D i r e c ţ i u n e a 
fiimnaziui mu. Roman unit „si. i o s i i - om b o i 
Nr. 1410—1941. ' ... ~ 
A v i z ş c o l a r 
In clasa I se primesc elevi absolvenţi 
de 4 clase primare, având etatea 11—14 ani 
In clasele II-IH se primesc elevi absolvenţi 
de 7 clase primare, 1 sau 2 clase secundare 
comerciale, normale, după ce au fost supuşi 
unui examen de diferenţă. 
Cererile de înscriere, timbrate legal 
( 9 + 1 ) se vor înainta, pentru clasa 1 până Ia 
31 Augustj iar pentru-celelalte clase până la 
25 August. Cereri vor înainta ¿0 FLUGUOU V W înainta şi 1 
au urmat în auul şcolar trecut n v i i 
_ M «\ — * U i _ , ' o s t i l e 
le 
E 
îti 
prestarea muncii de folos obştesc' " ° V a ^ 
vilor noui) vor fi însoţite de următoare)6 
ale 
fc j 
materială şi familiară a părinţilor, Dov^ 
Certificat şcolar, Extras de naşt e r t t f : 
de botez, Certificat de cetăţenie n \ ^ 
revaccinare, Certificat dela primărie d 
Foştii elevi vor anexa la cerere • 
şcolar semnat de părinţi sau tutori ^ 
tualele acte ce le lipsesc, precum ş i V ^ 
de prestare a muncii de folos obştesc Ah" 
venţii clasei a Hl-a vor anexa şi Sc 
de practică. Cererile fără acte nu R f i „ . , b e vor li 
considerare. 
Şcoala are două secţ i i : lăcătuşerie-a, 
canică şi tâmplărie. b 
Examenul de admitere în Clasa I se 
ţinea între 4—7 Septemvrie şi constă % 
probe scrise la 1. română şi aritmetică; p^j 
orală la I. română : ambele din materia clase1 
a IV-a primară. 
Examenul de diferenţă pentru clasele 1 
şi III se va ţinea între 1—3 Septemvrie şi m 
stă din: a) Cl. I I : probă practică din p. 
grama cl. I. probe teoretice la 1. germană, get. 
metrie, fizico-chimice, desen geometric ţi 
desemn de proecţiuni după programa cl.Iş 
II-a gimnaziului industrial. 
In cazul când numărul candidaţilor ren 
şiţi atât la examenul de admitere cât şi fe 
cel de diferenţă, este mai mare decât al lo. 
curilor l ibere, primirea se face în ordinea de 
clasificare a candidaţilor. 
Examenul de corigentă se ţine între 13 
Septemvrie pentru toate clasele. Elevii cori­
genţi vor plăti o taxă de 100 lei de fiecare 
materie la care au de dat corigentă. Elevii 
repetenţi vor plăti o taxă de 500 iei, pe Hap" 
celelalte taxe cuprinse în acest aviz. 
Anul şcolar începe, conform art. 13 di: 
regulament, la 1 Sept., când toţi elevii cl 
II—IV vor fi prezenţi pentru stajul 
practică. 
Deschiderea anului şcolar 1941-42 st 
face la 9 Sept., iar cursurile vor începe re­
gulat în dimineaţa zilei de 10 Septemvrie 
1941. 
Taxele şcolare pentru anul şcolar 
1941 sunt următoarele: 
1. Taxă de înscriere şi frecvenţă 1.200 Ia­
de construcţie 200 Ia­
de excursie • « » l e l ' 
100 ., 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
de stricăciuni şi spital . 
pentru cabana dela Bazna 
pentru anuar 
specială 
100 -
50 » 
2.000 
* . » S P E C I A I A — - . 
numai pentru elevii deia secţia lăcătuşen 
mecanică. ... 
Elevii de altă naţionalitate vor r 
taxele: de înscriere şi specială dublu. 
La înscriere se vor achita integral taî 
dela 1 - 6 , iar taxa specială se va achita 
mai târziu la 8 Ianuarie 1942. , , 
70 el6"' 
Şcoala are şi internat pentru <" ^ 
Cei cari vor să se înscrie şi la interna' înainta cererea până la 25 respective . 
31 August. Cei primiţi in internat vor 
cu sine următoarele efec te : a) P e B t t ^ 
1 saltea de 1 8 0 X 8 0 cm., 1 perină, .1 P 1 ^ 
sau pătură călduroasă, 2 cearceafuri P • 
saltea, 2 pentru plapomă, 2 feţe d e ' v 
una acoperitoare de pat a lbă ; b) pe» 
4 schimburi, 3 cămeşi de noapte, 3 ? 
3 şervete, 6 batiste, 2 per. ghete, 5JP 
ciorapi de culoare sură, perii de ghe ' pa­
şi dinţi, una cutie pentru perii e» 0 j> 
puci de noapte. Efectele care se 
vor fi numai a lbe , fără casături sau 1 
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'ar P « t e a d e c o l o r a P r i n s P ă l a r e - Numărul 
£ 5 r e Sfărie va fi imprimat la internat după 
f 8 I r i e r e a efectelor aduse. 
Taxele pentru internat vor fi următoa­
r e ^ a ¿ 6 întreţinere şi instalare 15.000 lei. 
1 de stricăciuni 100 , 
1 ' de tacâmuri 100 , 
3 La înscriere se va achita din taxa de 
tinere 5.000 lei, plus toate taxele de sub 
v _ 3 (Taxa de tacâm se va plăti numai 
• ceice sunt înscrişi pentru întâia oră la 
iernat). Restul de taxă de întreţinere se va 
6- în părţi egale la 8 Ianuarie (5.000 lei) şi 
¡1 Aprilie (5.000 lei) . 
In caz de urcare a preţurilor pe piaţă, 
pjreeţiunea îşi rezervă dreptul de a urca taxa 
întreţinere în raport cu urcarea preţurilor. 
Toţi elevii sunt obligaţi să poarte chipiu 
numărul de ordine cusut pe braţul stâng. 
p{Qtru lucru în ateliere e obligator halatul 
jo culoare închisă şi o bască. Elevii externi 
m-şi vor putea angaja (gazdă) locuinţă fără 
mrobarea direcţiunii. 
Aii-!). Direcţiunea. 
jetul Român Unit da băieţi 
sile c@i Riara" — Blaj 
, S f . V a -
2067—1941. 
Aviz ş c o l a r 
1. Primirea in licea se face în baza nnei 
«ieri, care se va adresa Direcţiunii liceala! 
(hi îa rina de 25 Aagast. Cererea trebale să 
te timbraţi ca 9 Lei şl 1 Lea de aviaţie. Ce-
e de înscriere cari na vor fi timbrate ori 
ii vor fl prezentate la termen, na se vor laa 
li conijderire. 
Cereri de înscriere trebale să înainteze şi 
«vil ciri an mai frecventat şcoala noastră. 
Elevii cari cer pentra prima dată înscrie­
r i i ] liceal aostra, vor alătara la cerere ur-
aiifoirele acte: a) Certificat de stadii dela 
T-'MII nade au urmat in anal frecat; b) act de 
^ « dela preot; c) extras de naştere dela of. 
•tării civile; d) certificat de revaccinare-, e) cer-
mat de cetăţenie. 
Elevii cari aa armat în anal frecat la liceul 
m * vor «lătara ia cerere numai Avizai şcolar. 
Cererile cari na vor avea toate documrn-
l ! l e «rate de regulament şi specificate mal 
D a vor fi luate în considerare; 
Eevll cari cer primirea in c l i s a I vor 
*tx"men de admitere. Examenul constă din 
, c r i « « şl orale la 1. română şi o l n : r a r e 
•ulii U matematici, din materiile clasei IV 
Miri. Taxa examenului 100 Lei. 
I ' n c las . I vor fl înscris! numai elevi cari 
Septemvrie a analni curent an vârsta de 
p3'n 10 ani împliniţi şl cel mult 13 aaî. 
Elev" 
t̂ere 1, 
Hj « " u i c a u i ue corigenta. j-»upa i i c t c -
U l l , ! * l î l e ^ n , a , d e corigentă vor înainta cerere 
le ii corigenţi vor înainta cerere de ad-
examenul de corigenţi. Dapă trece-
inului de corigentă vor înainta cerere 
r e în licea. 
II repetenţi vor cere înicrierea in H-
tixâ -P- î n E , a a d e 2 5 Aagast, plătind ş! 
t{« tot 
Elevii 
specială de 500 Lei. 
. \ Pîni U această dată se vor înaintat 
krt î n e d e înscriere la examenul de adml-
Xt*am V' p r e c n m 8 1 c e r e r , , e d e î n s c r , e r e 
Ui d e bacalaureat, sesiunea de toamnă. 
'X«n>enulal d e admitere cl. V este 200 Lei. 
• -<!nt a l t t , e n e l e d e c o r t e e n t e > Integrale şl de 
'Ha, ' , e vor ţinea în 2 şl 3 Septemvrie; 
>r| e . e d e admitere în ci. I în 4 Septem-
5 S e D u i n , e n e l e
 d c «titnltere în cl. V în 5 şi 
<>ct | n a , 7 C r l e r e * definitivi şi plătirea taxelor se 
1 1 8 Septemvrie. 
2. Taxele de încriere sunt: 
a) Curs inferior, cl. I—IV: înscriere şijtaxa 
de construcţie 1525 Lei, taxa de frecvenţă 1700. 
Total 3225 Lei. 
b) Curs superior, cl. V—VIII : înscrierea 
şi taxa de construcţie 1625 Lsl, taxa de frec­
venţă 1900. Total 3525 Lei. 
Taxele de înscriere, construcţie şi jumă­
tate din taxa de frecvenţă sn plătesc odată, la 
înscriere. Rata II din taxele de frecvenţă se 
plăteşte cel mal târzia până la 1 Februarie 1941. 
E'evll de altă naţionalitate plătesc taxe 
duble. E'evll cari aa armat în anal şcolar tre­
cut la liceal nostru şl aa restanţă de tax»I şco-
Ur l saa aa restanţă de taxă de întreţinere la 
Internat vor tl înscrişi numai dupăce vor achita 
toate restantele. 
3. Toţi elevii sunt obligaţi să poarte chi­
piu, model vechia şi pe braţul stâng brodat pe 
o bucată de stofă, formă de pătrat, culoarea 
albastră, de dimensiunea Ve cm., Iniţialele scoa­
le! şi uamărnl de ordine. 
4. Pentra primirea în Iaternat se face ce­
rere specială, adresată Preaveneratalui Consli-
tor Arhleplscopesc In Blaj . Condlţlnnlle de pri­
mire în Internat se publică separat. 
5. Cvartire in oraş na se pot angaja fără 
aprobarea Direcţiunii. 
6. Cursurile încep în dimineaţa silei de 
9 Septemvrie, dapă Invocarea Sf. Spirit. 
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JHTERHATUL HWflflCE@g8M DE BĂIEŢI — BLAJ 
Concurs 
do p r i m i r e Ia internatul „Vancean" 
de bi laţi — Blaj 
Preaveneratul Consistor Arh episcopesc ca 
ordinul Nr. 4919—1911 publică concurs de pri­
mire pe anul şcolar 1941—42 la Internatul 
Vancean de băieţi cu termenul de 25 August 
1941, pe lângă următoarele condiţlunl: 
1. Taxele pe anal şcolar 1941—42 sunt 
armatoarele: 
a) T a x ă de înscriere pentra cel vechi 500 lei 
b) „ » . , , noi 700 , 
c) » » construcţie 500 „ 
d) B B întreţinere . . . . 18.000 „ 
Total: pentra cei vechi . . 19.000 , 
. , noi . . . 19.200 . 
Taxa de întreţinere se va plăti în 3 rate 
şi anume: la începutul anului şcolar: 8000 lei 
cei vechi, 8200 lei cei noi; la 1 Ianuarie 1942 
lei: 7000 — iar Ia 1 Aprilie 1942 lei 40C0. In 
cazai când în decursul analul şcolar preţurile 
s'ar urca simţitor faţă de cele curente, Freav. 
Consistor îşi rezervă dreptul de a tmpaue o 
suprataxă corespunzătoare. 
2. 'Nici .an-elev na se va putea Instala în 
Internat la începutul anulai şcolar dacă na va 
achita în ziua de primire rata 1-a întreagă şl 
restanţele seplâtlte din anal trecut. Rectoratul 
va putea îngădai o amânare de plată a ratelor 
a Il-a şl a III-a, până la 1 Februarie ssu până 
Ia 1 Mal. Internatul na va mal da hrăni, dapă 
expirarea termenului flxst, elevilor cari na vor 
plăti la timp. 
3. Fiecare rată trebae plătită în întregime, 
chiar ta caz câod elevul s'ar retrage sau ar fl 
eliminat în cursul trimestrului. 
4 Fiecare elev va achita o taxă supli­
mentară pentra repararea stricăciunilor, pro­
porţională cu pagubele cauzate Internatului, 
care va fl stabilită in timpul anala! şcolar. 
5. La fiecare samă ce să achită, se va 
plft! 5 lei pentru timbre. 
6 Trasoal necesar se compune din. 1 sal­
tea (sac de pae) şl -2 cearceafuri (lepedee) de 
p u s p e saltea; 2 perne şi 4 feţe de perne; 1 
ţol saa plapomă şi 2 feţe de plapomă; 2 lepe­
dee albe de gtolgîu de mărime 1 8 0 X 1 4 0 cm. 
pentra acoperirea patalal; 1 palton de Iarnă, 
2 rânduri de haine; 4 c l m l ş l de zl, 2 cămăşi 
de noapte; 4 izmene; 1 pereche pantalon! de 
baie de coloare închisă, 3 şervete de masă; 4 
ştergare; 6 perechi de ciorapi, 8 batiste; 2 pe­
rechi de ghste bane; 1 pereche de pintofl de 
noapte; 1 perie de haine; 1 pieptene des; 2 
perii de ghete. Pe toate rufele şl vesmintele 
cari se dan Ia spălat se va coase numărul ce 
se va indica în rezoluţia de primire. Cele ne­
însemnate na vor fl primite la spălat. 
7. Părinţii sau tutorii elevilor se vor o -
bllga în cererea de primire că vor împlini e-
xact aceate condiţlunl. Pentra toţi elevi! se va 
arăta în petiţie: a) în care clasă liceală an să 
intre ca elevi ordinari; b) dacă sunt corigent) 
sau repetenţi; c) la care confesiune aparţin, d 
situaţia socială a părinţilor; preoţi, învăţători, 
funcţionari, agricultori, etc. 
8. Elevii primiţi din cl. VlU-'a, vor face o 
declaraţie în scris, prin care ei înşişi se vor 
angaja a se supune întru toate regulamentului 
comun al Internatului până Ia sfârşitul anulai 
ş:o!ar. 
9. L i cerere se va alătara şl câte an plic 
timbrat (recomandat) purtând adresa exactă a 
petiţionarului, pentra a se putea da răspuns 
de urgenţi. 
10. Cererile se adresează Preaveneratalol 
Consistor, dar se trimit deadreptul la Rectoratul 
Internatului. 
Blaj , la 5 Aagast 1941. 
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şa normala Româna unită de Învăţători. Blaj 
Nr. 2270—1940/41. 
P r o s p e c t 
pentru anul şcolar 1941—42 
1. In clasa 1 sunt vacante 3 0 burse,' 
a căror mărime va fi fixată de Minister. 
Se primesc tn această clasă absolvenţi de 
cel puţin patru clase primare, tn vârstă 
între 1 1 — 1 4 ani. Cererile de primire se 
vor înainta Direcţiunii şcoalei cel mai 
târziu până în seara zilei de 31 August. 
La cererea legal timbrată ( 9 + 1 ) , semnată 
de părintele sau tutorul elevului, se vor 
anexa următoarele acte: 1. Extras de botez. 
2 . Extras de naştere. 3 . Act de vaccină. 
4 . Certificat şcolar. 5 . Certificat comunal 
prin care să se facă dovadă câ elevnl e 
tiu de cetăţean român. 6 . Certificat c o ­
munal prin care să se arete namărul co ­
piilor din familie, vârsta fiecăruia, averea 
părinţilor şi impozitul ce plătesc către 
stat, judeţ şi comună. 
2. Concurenţii vor depune un examen 
de admitere în ziua de 1 Septemvrie, la 
ora 8 dimineaţa. Examenul se face din 
1. română, aritmetică, istoria Românilor şt 
geografia României, după programa clasei 
a patra primară. Concurenţii vor,fi e x a ­
minaţi şi din punct de vedere medical, 
precnm şt asupra auzului muzical. Nu vor 
fi admişi la concurs decât băieţi deplin 
sănătoşi şi cu auz muzical. 
3 Foştii elevi vor aduce cu sine la 
înscriere avizul şcolar semnat de părinte 
sau tutor şi eventualele acte ce le lipsesc. 
4 . Ia clasele III—VIII se primesc, tn 
limita locurilor vacante, şi elevi dela alte 
şcoli normale, însă numai prin transferare 
aprobată de On. Minister. 
5 . Toţi elevii vor li interni. Externi 
pot fi nnmai elevii din localitate, cn apro­
bare specială din partea Preaveneratalui 
Consistor Arhiepiscopesc. 
P a g : 8 U N I R E A P O P O R U L U I 
6. Taxa şcolară fixată de P. V. Con­
sistor, pentru elevii din cursul inferior este 
de 2 .000 Lei , iar pentru cei din cursul 
superior 2 .500 Lei, care se va plăti în 
două rate egale, la înscriere şi la 8 Ian. 
Prin ord. Consistorial Nr. 4^6g\tg40 s'a 
dispus ca înscrierea în şcoală să se facă 
numai după ce se va dovedi că s'au achitat 
toate restanţele taxelor şcolare şi a taxelor 
de întreţinere în internat. 
7. înscrierile se fac în zilele de 7 şi 
8 Septemvrie. Cursurile încep în 9 S e p t . , 
ora 8. 
8. Examenele de corigentă se vor 
face în 7 Septemvrie şi vor consta din o 
probă scrisă şi una orală. Corigenţii vor 
plăti o taxă de 100 Lei de fiecare ma­
terie, iar repetenţii 5 0 0 Lei pentru re­
petentă. 
9. Examenele integrale pentru elevii 
rămaşi neclasificaţi în Iunie, se fac în 6 
Septemvrie. 
10. Absolvenţii clasei IV, cari au fost 
respinşi la examenul de admitere în clasa 
V, din sesiunea Iunie a. c , vor face acest 
examen în ziua de 6 Septemvrie.*) 
1 1 . Toţi elevii sunt obligaţi să aibă 
violină cu toc, pe care o vor prezenta 
înainte de înscriere. 
12 . Elevii vor purta în mod obligator 
chipiul reglementar al şcoalei şi număr de 
ordine. Toţi elevii vor avea şi costum de 
gimnastică. 
13. Elevii vor .aduce dovada despre 
prestarea mancii de folos obştesc. 
14 . Condiţiile de primire în internat 
se publică de Rectoratul Internatului 
şcoalei. 
Domnii intelectuali ai satelor sunt 
rugaţi, să atragă atenţiunea celor interesaţi 
asupra acestei prospect şi să îndemne 
pe părinţii cari ar dori sâ-şi dea copiii la 
şcoala normală, să ceară admiterea la con­
cursul pentru primirea în cl. I. 
' Blaj, 8 August 1941 . 
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internatul şcoalei normale Române unite 
. de învăţători, Blaj 
A v i z 
p e n t r u p r i m i r e a l a I n t e r n a t u l Ş c o a l e i 
N o r m a l e R o m â n e U n i t e d e î n v ă ţ ă t o r i , 
î n a m i l ş c o l a r 1 9 4 1 — 4 2 . 
Prea veneratul Consistor Arhiepisco­
pi sc, cu ord. Nr. 4 9 7 0 — 1 9 4 1 a fixat con-
diţiunile de primire la Internatul Şcoalei 
Normale Române Unite de învăţători 
precum urmează : 
1. Taxa pe anul şcolar 1941 : —42 este 
de 16 000 Lei , cari se va plăti în 3 rate: 
6 . 0 0 0 la înscriere, 6 . 000 la 8 Ianuarie, iar 
4 0 0 0 la 1 Aprilie. 
Bursierii plătesc diferenţa dela bursă 
până la taxa de întreţinere. La începutul 
anului şcolar vor achita şi ei 6 0 0 0 Lei. 
Celelalte rate se vor fixa după ce 
Ori. Minister ne va comunica mărimea bur­
selor. Elevii cari intră pentru prima dată în 
internat, vor mai plăti la înscriere o taxă 
d e 100 Lei pentru tacâmuri. 
• ) In conformitate cu art. 230 din legea învă­
ţământului primar şi normal, absolvenţii de gimnazii 
sau curs inferior de liceu vor putea ii primiţi la exa­
menul de admitere in cL V normală, în limita locurilor 
disponibile, dacă au obţinut şi aprobare ministeriali, in 
acest scop. Examenul de admitere în cl. V ae face, pe 
lângă, materiile dela liceu, si din mniică vocală şi riolină. 
2. Nici un elev nu se va putea instala 
In internat la începutul anului şcolar, dacă 
nu va achita in ziua de primire rata I a 
întreagă. 
3 . Toţi elevii şcoalei vor fi interni. 
Externi pot fi numai elevii din localitate, 
cu aprobare specială din par tea Prea ve­
neratului Consis tor . 
4. Traseul necesar se compune din 
1 saltea de paie ssu de lâna, 1 perină, 
1 pătură groasă sau o plapomă, 4 cear­
ceafuri (2 pentru saltea şi 2 pentru pătură 
sau plapomă), 2 feţe de perină, 2 acope­
ritoare albe pentru pat , 5 cămăşi, 5 perechi 
ismene, 2 cămăşi de noapte 4 ş t e 
rechi de ghete, 1 pereche pântoH d ? ' 6 ' ^ 
pereche pantaloni de baie de cui ^ « 
thisă, perii de haine şi de ghete • 
şi perie de dinţi şi o cutie p e n t f I p'aM> 
de toaleta. P e toate rufele şi v anici!; 
cari se dau la spălat se va coase 
ce se va indica din partea Rţ^ 0 0 1 "^ 
Elevii din\anul trecut vor avea ° r a t t J l 
vechiu. n m % 
5. Toţi elevii vor fi supuşi a p.i • 
ilsmenfc in tern . Y ^ î ! 
\J. l u p V UI u J 
r egu lamen t in te rn . 
'B la j , 8 A u g u s t 1941. 
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Scoală Urbană, de Gospodăr ie Grad. i. Română Unită — 
învăţământul gospodăresc are de srop în­
zestrarea cn cunoştinţele artei gospodăriei pen­
tru desăvârşirea educaţiei sociale şl morale a 
femeii. învăţământul gospodăresc este teoretic 
fi practic, pregătind elevele pentru continuarea 
studiilor în secţia normală de specialitate. Pro­
grama de studii teoretice este cea de gimnaziu. 
In cl. î -a a Grd. I, se primesc eleve ca 
4 cl. primare, în cl. Il-a, se pot p;iml şi acele 
cari au promovat cl. I-a a unei şcoli cu carac­
ter secundar, In cl. III-a se pot primi şi acele 
câ r l an 3 cl. secundare. Iu cl. IV-a se pot 
prim! şl absolventele a 4 clase secundare sau 
ale şcoalei profesionale Grd. I. In anul de prac-
Elevele vor prezenta la 
' 1. Exiraa de naştere 
2. Extras de botez 
3. Certificat de naţionalitate 
tică se primesc zbsolventele cl. IV-a a Ş 
lelor de Gospodărie Grd, I. Se primesc el», 
şi în cl. V a Grd. II — cari au terminat tui 
de practică şt au depus examenul de absolvii 
a Grd. I. Elevele, conform regulamentului r; 
îi toate Interne, solvente şi bursiere. 
La această şcoală se primesc, pe lingi 
elevele cari urmează şcoala, şi practicante,! 
căror cursuri durează 3 Icni; plătind taxa Ig­
nară de 300 lei. 
Cursurile se încep Îs data de 9 Septem­
vrie 1941. Examenele de corigentă se ţinIt 
data de .... Septemvrie. 
Cererlie de înscriere se primesc în ta 
z! 1» cancelaria şcoalei. 
înscriere următoarele acte: 
4, Certificat de revacclnare 
5. Dovadă pentru satisfacerea muncii de 
folos obştesc. 
T A X E L E 
Taxă şcolară: înscriere . . . . . . L e i 800 
Frecvenţă . . . . . . Lei 1300 
Atelierul de bucătărie . . . L e i 300 
Atelierul de spălat-călcat : . Lei 200 
T a x i internat: întreţinerea . 
Tacâmuri 
T a x a pentrn b*e 
Stricăciuni . 
TJUI 
. Lei 
. Lei 
. Lei 
. Lei 
Lei 2600 
13000 
3C0 
200 
300 
Tctal L t i 14000 
La intrarea în Internat 'se 'va plăti rata I-a de . 
La reîntoarcerea.'din vacanţa Crăclnnulul rata II a 
La reîntoarcerea dfn vacanţa Pastelul rata III-a de 
La înscriere se vâ plăti taxa de înscriere de ,'. 
Şl 1/2 din taxa de frecvenţă de . 
plus taxele pentru ateliere . 
de 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
6000 
4000 
4C00 
800 
650 
500 
Total Le i 16600 
1 cearceaf alb pt. acoperii p*SUI i B D g de 2,50 m. 
1 saltea lungă de 2 cn. 
, 1 perină 
1 plapomă sau ţol, 
3 rânduri rufe pentru pat 
6 rânduri rufe pentru corp 
3 şervete albe pentru masă 
6 cârpe pentrn bucătărie 
3 bonete albe după modelul şcolii 
2 halate albe cu mâneci 
3 şorţuleţe albe 
2 şorţuri pepit cu mâneci şi guleraş uniformă 
1 bască albastră închis 
1 pereche papuci de casă 
2 perechi ghete bune 
1 jacheta de lână 
O B - i E C T E L E 
1 pieptene rar şl unul des ^ 
1 perie de dinţi, una de unghii, n ° a 
şi una de ghete * 0 t 
tot"1 
BL»"1 
1 săpua de faţă, pastă de dinf, c r ' J n , 
1 kg. lână albă spălată sau 1 kg- c - n e p £ a 
1 uniformă de gală: fol. ble* n " r l ° 
crem, după modelul şcoalei . j0,i(l 
1 săculeţ alb pentru ţinut lucrurile 
2 kg. săpun pentru rufe 
1 fileu negru pentrn păr xj etc-
1 foarfecă, degetar, centimetru, «ce, 
6 cârpe hlgienlce - e 
1 faţă de masă de bumbac lungă 
. Iată Vlz ta. 
1 lighean. 
2 0* 
1 ŞORŢ de muşama pentru sp ALATORI' 
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